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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 209
Gattung Zyprisch
Datierung 1450–1200 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Krug oder Humpen der White Slip Ware. Bauchiger Körper auf konkavem Fuß.
Breiter, konischer Hals mit nach außen gezogener Mündung. Bandhenkel von
Mündung zu Schulter.
Maße Höhe: 14,8 cm
Durchmesser: Rand 9,5 cm
Gewicht: 461 g
Volumen: 678 cm³
Zustand Oberer Henkelansatz und zwei Drittel des Standrings fehlen und sind in Gips ergänzt.
Sinterspuren. Bemalung z.T. abgeplatzt.
Status publiziert
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